




「物」的「相關配備J CD '從小說的結構看來， í人物是小說的
主腦、核心和臺柱J @ ，已是論者的共識了。
有關小說中人物的設計、分析，英國小說家佛斯特 (E.M.
Forster , 1879"-'1970) 曾提出過「扁平人物J ( flatcharacter ) 
「圓形人物J ( roundcharacter )的區別，前者「有時被稱為類型


































































紀法國啟蒙運動的健將狄德羅 ( Denis Diderot ' 1713.-.......1784 ) 和萊






















































































































































































































見《小說藝術論稿)) ，頁 24 。
見《小說面面觀)) ，頁 92 。
仝上，頁 94 。
仝注(}) ，頁 98 。
仝注(})，頁 96 。
仝注@ '頁 32'""'-'33 。
見蔡英俊: (導言) ，收入《中國文化新論﹒文學篇( ) .抒









































經世文論研究)) ，頁 247，，-，254 。
參見拙著: ((經世思想與文學經世一一明末清初經世文論研
究》第五章，頁 247 ，，-，343 。
見呂本中: (夏均父集序) ，劉克莊《後村先生大全集)) , 
卷九十五引。
見〈答曾君有書) , ((魏叔子文集外篇)) ，卷五，頁 411 。
見(答楊御李書) , ((魏季子文集)) ，卷八，頁 6"-'5 。
見(鄭禹梅科稿序) , ((南雷文定前集)) ，卷一，頁 5 。
見(學文堂文集序) , ((魏伯子文集)) ，卷一，頁 4，，-，36 。
見(澄觀堂集序) , ((魏季子文集)) ，卷七，頁 5，，-，665 。
見袁宏道: (答李元善) ，錢伯城筆校《袁宏道集筆校)) , 
卷二十二 ，頁 786 。
見袁宏道: (敘小修詩) , ((袁中郎全集》下冊，頁 2 。
見〈宗子發文集序) , ((魏故子文集外篇)) ，卷八，頁 536 。
這並不表示此論排斥個性，相對地，正是從個性出發，魏禮
為文，亦極重「自我J '可參見(阮疇生文集序) , ((魏季
子文集)) .卷五，頁 5，，-，6 。
仝注@.頁 536"-'537 。
見(答施愚山侍讀書) • ((魏叔子文集外篇)) ，卷六，頁
461 。
仝注@。
見(李果堂墓誌銘) , ((南雷文定前集)) ，卷七，頁
120，，-， 121 。












趨向。 J (((小說史:理論與實踐)) .頁 146) 此說雖就小
說類型而論，但也可移為人物類型之用。
見《詩藝)) ，頁 146 。
見《狄德羅美學論文選)) ，頁 179 。引文中的哈巴貢 (Ha巾­
agon) 、達爾杜弗 (Ta巾ffe) ，分別是法國劇作家莫里哀









見《詩經注疏)) ，頁 643 。
見《文文山全集)) ，頁 376 。
見包世臣: (與楊季子論文書) , ((藝舟雙揖)) ，頁 12 。
參見《中國文論大辭典)) ，頁 59 。此書雖為辭書，然簡明扼
要，足可參照。
見《西方美學史)) ，頁 332 所引。
見《一樁無頭公案﹒序言)) , ((歐美古典作家論現實主義和
浪漫主義)) ，冊二，頁 116 。




涵， ((爾雅﹒釋詰》云: í典、蠱、法、買IJ 、型、範、矩、
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